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Esse trabalho objetivou avaliar as alterações nos parâmetros hematológicos de cães saudáveis 
submetidos à auto-hemoterapia. Esse estudo foi realizado no Hospital Veterinário Carlos 
Fernando Rossato da Faculdade Dr. Francisco Maeda, utilizando 10 cães saudáveis que 
receberem uma aplicação de auto-hemoterapia e foram divididos em dois grupos, sendo que 
um grupo foi aplicado 5 ml de sangue do próprio animal e o outro 10 ml do próprio animal, 
ambos via intramuscular em face caudal da coxa.Realizaram-se exames hematológicos antes, 
24 horas e 7 dias após da aplicação.Através desse estudo observou-se que a auto-hemoterapia 
tem como resposta a ativação do sistema imunológico, levando ao aumento dos leucócitos, 
neutrófilos, monócitos e plaquetas, porém esse efeito não é tão evidente quando realizada 
somente uma aplicação em animais saudáveis. Assim sugere-se mais aplicação nos animais ou 
utilizados animais que apresentassem alguma enfermidade para resultados mais significativos 
em estudos futuros. 
 
